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相異を明らかにする。
一
調
在
の
概
略
調
査
目
的
小
・
中
学
生
の
、
い
わ
ば
義
務
教
育
期
間
に
お
け
る
学
識
の
生
活
と
意
見
の
全
般
的
突
態
を
州
脱
し
て
ゑ
る
。
と
く
に
学童の生活場面を八家庭Ｖ八学校Ｖ八地域Ｖに分け、それらの場面での人間関係（友迷、教師、親）の在り力を軸
に、それぞれの関係の仕方に現われる価値観（自己認知、自他に対する評価）、またそれぞれの場面での現われの
（１） 
０とりわけ今回は、六五年の『中学生調査」（法政大学心理学研究会実施）の追試の意味ｊもある。
調査手続と特徴各学校各学年クラスで質問紙法で意見を収集している。
調
査
グ
ル
ー
プ
の
多
く
が
現
場
の
教
師
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
童
期
に
対
す
る
心
理
学
的
興
味
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
ク
ラ
ス
の
八学級経営Ｖの手掛りを得るという実践的課題を前提にしている。
し
た
が
っ
て
調
査
票
へ
の
記
入
方
法
も
、
調
査
条
件
を
一
定
に
す
る
と
い
う
よ
り
、
日
常
の
授
業
形
態
に
近
い
条
件
を
と
の
前
提
で、質問についての理解をクラス全体のものにするため、読解の遅い対象には読蕊かえたり、理解がしにくいとい
調
査
学
童
期
に
お
け
る
人
間
関
係
と
価
値
観
の
形
成
（
序
）
ｌ
中
学
生
を
中
心
に
亀
谷
純
雄
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小学校二年……一四七（男七四、女七三）板橘区一校一クラス、練馬区一枝一クラス、八千代市二校二クラス、
小学校五年……一○七（男五六、女五一）練馬区二校三クラス
中学校二年……一三五（〃六八、女六七）葛飾区一校一クラス、糀張巾一校一クラス、松戸市一校一クラス、戸
塚
区
一
校
一
ク
ラ
ス
学
年
選
択
理
由
学
童
期
の
年
齢
差
に
よ
る
意
見
の
変
容
を
承
る
た
め
、
小
・
中
学
生
を
カ
バ
ー
し
た
。
小
学
校
二
年
、
小
学
校
五
年については、発達の質的転換点が一一一’四年生にあることから、それ以前と以降に分けた。二年生については、質
Ⅲ
紙
法
と
い
う
条
件
を
満
す
た
め
に
そ
の
可
能
性
の
下
限
で
あ
あ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
小
学
生
近
作
、
小
学
二
年
に
つ
い
て
（２） 
は
、
受
験
を
Ｈ
前
に
す
る
と
い
う
帖
殊
条
件
を
は
ず
す
と
い
う
愈
味
で
選
ん
だ
。
質
問
項
目
項
Ⅱ
の
選
択
は
中
学
生
へ
の
質
附
を
軸
に
し
、
六
五
年
実
施
調
森
頂
Ⅱ
と
比
較
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
下
收
に
し
た。項Ⅱ数四四。以下小学生には、それらの質川が統永漕ぎⅢ来る範Ⅶでという判断で選び、リーデソグを変更し
た。小学校派年一一一八項Ⅱ、小学校二年二二項Ⅱ。
今回のまとめは、以下の項目の中で、家庭・家族関係を中心に報告する。
家
庭
…
…
両
親
の
評
価
・
両
親
へ
の
注
文
・
親
に
叱
ら
れ
た
こ
と
（
頻
度
、
内
容
、
ど
う
感
じ
た
か
）
・
手
伝
い
・
両
親
と
の
話
題
・
理
想
の
両
親
像
学
校
…
…
・
ク
ラ
ス
の
友
遠
関
係
・
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
参
加
・
学
校
生
活
の
中
の
コ
ミ
ュ
ヶ
ー
ン
麺
ソ
・
友
達
と
の
話
題
・学校生活で楽しかった鞭
う
質
問
に
は
説
明
を
加
え
て
い
る
。
対象の抽出以上のような班山から対象の杣川は、無作意杣川をさけ調盃主体の関与しうる範洲での学校・クラ
スを選んだ。そのため、現在の日本の学童の代表性を有しているとはいいがたい。とくに地域特性などの属性、サ
ソ
プ
ル
の
サ
イ
ズ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
調
査
は
現
在
の
学
童
の
頭
を
ぶ
つ
け
て
い
る
問
題
点
を
掘
り
お
こ
す
と
い
う
こ
と
での．ハイロヅトサ１ペイと一言える。
で
の
パ
イ
ロ
ヅ
ト
サ
対象（数）・地域
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注②調査・分折にあたって学童の特徴を学齢の相異を手掛りに相対化することを考えたが、それは単に生活年齢の高低によ
る
発
達
水
準
・
段
階
の
差
を
糸
る
こ
と
で
は
な
い
。
今
日
の
時
点
で
、
学
童
が
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
を
受
け
て
い
る
、
諸
矛
盾
の
現
わ
れ
、
そ
の
特徴に視点をすえることである。その意味で、精神発達区分としての学童期（児童期）の範囲を越えて、青年期と区分さ
れる中学生を含め学童期と呼んでいる。
そ
こ
で
共
通
項
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
主
体
的
に
選
択
さ
れ
た
人
間
関
係
の
有
り
方
、
そ
の
質
の
転
換
過
程
と
い
う
こ
と
で
あ
る。学校では幼児期の家庭での相互依存的な親子関係を脱し、教育過程に入ることで人間関係の組糸替え、広がりを要求
し、それは計画された教科、教授の目的意識的な筋道にそって組織化される。その組織化された人間関係が、自他の関係
の認識を具体的なものから抽象的なものに、いいかえれば社会的諸関係の反映としての自己存在の認識を深化させること
でなる。ということは、可能態としての人間関係の発展と深化の過程は、常にその内に反映された社会的矛盾を含孝こん
にいるわけで、その点について本調査がアプローチ出来ればよいと考えている。
地
域
・
そ
の
他
…
…
・
遊
び
と
勉
強
（
仲
間
、
場
所
、
内
容
）
・
塾
・
ヒ
マ
の
使
い
方
注⑩六五年都区内八校、都下一校の中学二年生三九八名を対象に意見調査を行った。それは、六○年代に入っての中学生へ
の社会的関心の広がりを前提にしており、その関心の多くが〃現代っ子〃という言葉に代表されるように、マイナスある
いは批難の意味をこめたものであることについての疑問が、調査の出発点にあった。
学童あるいは青年に対しての関心の所在は、戦後「アプレ犯罪」に始まり「太陽族」（高校生）、「高校三年生」、「〈イ
・ティーソ」、「ロー・ティーソ」、「現代っ子」と年齢層が下降しているのが特徴でその内容は、学童・青年の中での例外
的傾向から一般的傾向へと見方を移行させる。六五年調査時では、この波は小中学生をその中に含みこんだ社会的関心と
なっている。だがその関心の方向、広がりは、戦後の新教育等の教育改革に対する反動が、義務教育にまで降りて、その
全般にわたる攻撃が開始されたということで、たとえぱへ教育の制度的な改変が意識の面で多くの人為に定着を糸せた証
関心がある。
拠ともいえる。
今回の調査は、前回から一○年隔てた七六年の中学生を対象にしており、時間軸の相異によって反映された時代相への
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二
結
果
と
考
察
ｌ
家
庭
・
家
族
関
係
ａ
両
親
の
評
価
中
学
生
が
自
分
の
両
親
に
ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
の
か
、
と
く
に
話
し
合
え
る
扣
手
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
を
聞
い
て
ぷ
た
。
選
択
肢
は
必
ず
し
も
一
元
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
別
し
て
「
話
し
合
え
る
」
「
話
し
合
え
な
い
」
「
無
関
心
」
に
分
か
れ
る
。
多
少
質
の
ち
が
う
質
問
と
し
て
「
尊
敬
し
て
い
な
い
が
同
情
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
他
と
し
て
入
っ
て
い
る
。
「話し合える」とする回答は、父親に対して五一・一％、
母
親
に
六
四
・
四
％
と
、
母
親
に
高
い
。
そ
の
高
い
比
率
だ
け
、
母
親
に
は
「
友
達
の
よ
う
に
話
し
あ
え
る
」
こ
と
に
な
っ
て
、
親
近
感
が
強
い
。
「
尊
敬
し
て
い
て
話
も
で
き
る
」
は
、
若
干
父
親
に
高
い
が
、
「
友
だ
ち
の
よ
う
に
…
…
」
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
間
が
ら
ほ
ど
は
、
父
親
母
親
の
差
が
な
な
い
。
「
話
し
合
え
る
」
と
い
う
回
博
は
、
両
親
に
対
し
の
プ
ラ
ス
評
価
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
話
し
合
え
な
い
が
尊
敬
し
て
い
る
」
と
い
う
選
択
肢
も
プ
ラ
ス
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
父
親
、
母
親
に
対
し
て
差
が
な
く
七
割
近
く
の
中
学
生
が
好
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
尊
敬
し
て
い
る
が
話
し
合
え
な
い
」
と
す
る
者
は
、
父
親
に
対
し
て
高
く
、
母
親
へ
の
親
近
性
と
反
対
に
、
あ
る
距
離
を
父
親
に
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
距
離
は
、
「
無
１
 
関心」として父親に対して現われる。これには、父親に対す表
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の
こ
り
の
項
Ⅱ
で
性
差
が
染
え
る
所
は
、
女
子
の
父
親
に
対
し
て
の
「
無
関
心
」
と
、
男
子
に
と
っ
て
の
母
親
が
、
「
尊
敬
は
し
て
い
な
い
が
同
梢
し
て
い
る
」
存
在
で
あ
る
こ
と
が
Ⅱ
に
つ
く
（
一
○
・
三
％
）
。
こ
の
選
択
肢
は
、
父
親
・
〃
親
と
も
七
・
四
％
で
叢
がないのだが、父親のそれは、距離感を前捉にしての回符であるのに対して、仰親には、親近態を前提にしている
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
行
の
質
の
迷
い
が
緬
推
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
父
母
に
対
し
て
の
「
無
関
心
」
の
回
符
傾
向
も
、
「
同
怖
」
と
同
じ
机
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
、
両
親
に
対
す
る
接
触
の
機
度
と
内
粁
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
以
上
の
結
果
を
一
○
年
前
と
比
較
し
て
ゑ
る
と
、
全
体
と
し
て
、
両
親
に
対
し
て
の
プ
ラ
ス
評
価
は
下
降
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
巾
で
父
親
は
、
今
に
も
ま
し
て
諦
し
に
く
い
存
在
だ
が
、
尊
敬
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
る
。
「
…
…
話
し
合
え
る
」
「
蝋
散
し
て
い
る
が
話
し
合
え
な
い
」
を
た
す
と
、
父
親
七
七
％
、
母
親
七
七
・
八
％
で
あ
る
。
そ
の
父
親
へ
の
耶
敬
は
、
「
友
達
の
よ
う
に
話
し
合
え
る」率を下げている。さらに、その反動かもしれないが「雄いだから話も出来ない」という回符比は、六近年時点
で
の
ほ
う
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
、
「
尊
敬
」
が
反
発
を
ひ
き
起
す
よ
う
な
中
身
で
あ
る
こ
と
は
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
母
親
に
対
し
て
は
、
全
体
の
傾
向
と
同
様
七
六
年
で
は
「
尊
敬
し
て
い
る
：
。
…
」
が
減
り
、
そ
の
分
「
友
だ
ち
の
よ
う
に
…
…
」
と
いう関係に移行している。女子の母親に対する接触がそれである。
性
差
は
、
七
六
年
の
傾
向
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
唯
一
、
男
子
の
「
尊
敬
は
し
て
い
な
い
が
同
情
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
比
率
が
、
七
六
年
に
顕
著
に
糸
え
る
。
六
五
年
時
点
で
は
男
女
差
は
な
い
。
る
評
価
、
接
触
の
附
随
と
し
て
爪
嬰
な
覗
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
全
体
の
納
央
か
ら
、
両
親
に
対
し
て
多
く
の
小
学
生
が
、
そ
れ
ほ
ど
否
定
的
な
評
価
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
お
さ
え
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。
、
性別の差を象ると、男子は父親への接触が高く、女子は母親にという．〈ターンが見られる。「友達のように話し
合
え
る
」
の
回
答
傾
向
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
尊
敬
し
て
話
し
合
え
る
」
の
項
を
染
る
と
、
女
子
が
母
親
に
対
し
て
そ
う
思
っ
て
る
よ
り
も
、
男
子
の
ほ
う
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
女
子
の
母
親
へ
の
「
尊
敬
」
度
の
低
い
こ
と
を
い
う
よ
り
、
も
っ
と
親
密
に
話
し
合
え
る
扣
手
と
し
て
母
親
を
見
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
友
達
の
よ
う
に
」
母
親
と
「
話
し
合
え
る
」
が
、
女
子
の
選
ん
だ
一薪Ⅱになっている。
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通覧すると、この一○年の隔りは「友達のように（両親と）話せる」ことができるようになったものの「尊敬」
を
前
提
に
し
た
話
し
合
い
は
減
少
す
る
。
ま
た
「
話
し
あ
え
な
い
」
者
も
「
尊
敬
」
を
前
提
し
た
そ
れ
は
、
同
様
に
下
降
す
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
減
少
は
、
両
親
と
「
話
し
合
え
る
」
と
す
る
者
の
比
を
下
げ
、
そ
の
分
「
無
関
心
」
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
そ
の
傾
向
は
、
父
親
に
対
し
て
強
い
。
ｂ
両
親
へ
の
注
文
両
親
に
対
す
る
評
価
で
は
、
「
友
だ
ち
の
よ
う
に
話
し
合
え
る
！
｜
関
係
が
増
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
「
無
関
心
」
が
比
例
し
て
増
加
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
関
係
の
中
身
・
あ
り
方
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
、
親
に
対
し
て
の
注
文
を
み
る
こ
と
で
、
親
子
関
係
の
中
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
問
題
点
を
採
っ
て
ゑ
る
。
最も目につく点は、「注文なし」の回答である。父親に対して一一一一一一・一一一％、母親にも一一一三・一一一％ある。質問の方
法
が
自
由
記
入
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
き
こ
ゑ
が
減
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
が
、
三
分
の
一
が
な
し
と
い
う
の
は
多
い
。
無
回
答
に
ついても、父親に四○％、母親に一一一七・八％ある。実際に回答している者は、父親に二六・七％、母親に二八・九
％
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
「
な
い
」
と
す
る
回
答
は
、
男
子
に
多
く
そ
れ
も
父
親
に
対
し
て
の
比
率
が
最
も
高
い
。
四
一
・
二
％
あ
る
。
ま
た
、
男
子
は
母
親
に
対
し
て
も
高
く
、
三
八
・
二
％
で
あ
る
。
女
子
は
、
父
親
に
対
し
て
の
「
無
関
心
」
が
男
子
に
比
べ
て
多
か
っ
た
割
り
に
、
以
外
と
父
親
へ
の
注
文
が
多
い
。
注
文
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
あ
っ
て
、
不
満
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
注
文
と
い
う
形
で
表
現
で
き
る
ほ
う
が
ま
だ
良
い
。
「
注
文
な
し
」
「
無
回
答
」
は
、
親
が
理
想
的
な
の
で
注
文
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
、
今
さ
ら
注
文
を
だ
し
て
も
と
い
う
よ
う
な
と
ま
ど
い
や
あ
き
ら
め
の
表
わ
れ
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
両
親
の
評
価
」
の
所
で
も
そ
の
傾
向
が
で
て
い
る
。
六
五
年
時
点
で
も
「
注
文
な
し
」
は
多
か
っ
た
が
、
今
回
ほ
ど
で
は
な
い
。
父
親
に
対
し
て
二
五
・
四
％
、
母
親
へ
は
二
七
・
○
％
であった。「注文なし」「無回答」を除いた回答率では、父親に三九・一％、母親に一一一六・七％である。
「注文の内容を多いところから糸ると、父親母親に対してとも、「小遣いをふやせ」という現実的な注文が多
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い
。
そ
の
次
に
、
父
親
に
対
し
て
「
話
し
合
え
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
」
「
理
解
し
て
も
の
わ
か
り
よ
く
」
「
や
さ
し
く
し
て
」
「かまって、関心を持って」などの注文が、女子に目立つ。一三・五％ある。とくに「話しあえるように」四・五％、
「
理
解
し
て
も
の
分
か
り
よ
く
」
七
・
五
％
、
と
父
親
と
の
つ
な
が
り
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
父
親
は
、
ま
ず
話
し
合
え
な
い
、
話
し
合
え
た
と
し
て
も
通
じ
な
い
と
い
う
父
親
と
の
現
実
的
人
間
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
、
「
怒
る
な
」
「
文
句
が
多い」という注文が九％もある所からゑると、父親娘関係の疎遠さ、父親の家庭での生活態度が浮び上がってく
る。一方的なかたちでの子どもの人格を無視した無関心とカライパリということになる。
女子に比べて男子は、父親に対しては、「小遣いをふやせ」以外は、注文はほとんどない。先述したように、男
子
は
「
注
文
な
し
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の
関
り
を
父
親
か
ら
断
ち
切
っ
て
い
る
。
注
文
の
出
て
い
る
項
目
を
ひ
ろ
っ
て
も以下のことぐらいしかない。
・
怒
る
な
、
文
句
が
多
い
…
…
二
・
九
％
。話し合えるよう……一・五％
・
か
ま
っ
て
欲
し
い
、
関
心
を
持
て
…
…
一
・
五
％
女
子
の
父
親
関
係
は
、
そ
の
他
に
「
も
っ
と
自
由
に
」
一
・
五
％
、
「
協
力
し
て
欲
し
い
」
一
・
五
％
と
少
い
が
、
や
は
り
関
係
の
ちぐはぐさに言及しているＱ唯一、特徴的な注文は「健康に注意」「酒・タバコを飲承すぎず」九％で、六五年時
点で出ていた「甘過ぎる」「貫録をつけて」（二・六％）というような、一種の八たのもしい男性Ｖへの期待の注
文は陰をひそめ、注文というより一種の親心（？）が表われる。
母親に対する注文は、父親に対してよりも男女とも項目が多くなる。しかし、どの注文が多いかについては集中
が
糸
え
な
い
。
た
だ
、
女
子
は
、
母
親
と
の
関
り
が
強
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
．もっと自由に…・・・四・五％
・
理
解
し
て
も
の
分
か
り
よ
く
…
…
四
・
五
％
。
話
し
合
え
る
よ
う
…
…
三
・
○
％
・
怒
る
な
、
文
句
が
多
い
…
…
四
・
五
％
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な
ど
が
Ⅱ
立
つ
。
一
見
父
親
に
対
し
て
の
注
文
の
頻
度
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
兄
弟
に
だ
け
甘
く
す
る
な
」
三
％
、
「
自
分
に
対
す
る
態
度
を
よ
く
」
一
・
五
％
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
関
り
力
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
関
リ
カ
の
内
容
に
つ
い
て
の
注
文
に
、
そ
の
特徴がある。
表２ 男子
に
つ
い
て
は
、
話
し
合
え
た
り
、
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
２
＞ 
、
／
ロ
山 ３８．５ 
86.9 Ｈ】
91.8 小２ ９Ｌ９ ９１．８ 84.9 83.7 82.4 
）合えたり、理解して欲しいという注文は少く「勉強しろというな」二・九％が、女子と進
そ
の
他
の
注
文
に
つ
い
て
は
、
父
親
に
対
し
て
の
場
合
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
「
注
文
な
し
」
が
Ⅱ
立
ち
男
子
の
家
庭
内
で
の
親
と
の
関
り
の
な
さ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
穆
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
女
子
に
も
同
様
の
傾
向
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
六
五
年
時
点
で
は
、
男
女
子
と
も
親
に
対
す
る
注
文
は
、
今
回
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
部
分
に
わ
た
っ
て
い
た
。
と
く
に
親
Ⅲ
加
害
者
対
被
害
者
の
関
係
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
い
今
回
に
比
べ
、
「
社
会
的
に
関
心
を
持
っ
て
」
「
も
っ
と
し
っ
か
り
」
と
い
う
注
文
が
母
親
に
出
て
い
る
。
身
近
か
に
い
る
一
個
人
と
し
て
の
人
格
に
対
し
て
出
さ
れ
た
注
文
と
い
え
る
内
容
を
持
つ
が
、
今
回
は
な
い
。
あ
る
い
は
「
勉
強
の
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
」
「
も
っ
と
き
び
し
く
」
な
ど
で
あ
る
。
父
親
に
も
、
「
早
く
帰
っ
枡
て
」
。
緒
に
進
ん
で
」
「
家
族
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
を
考
え
て
」
「
外
川
を
す
る
な
」
「
職
場
の
こ
と
を
口
に
し
な
い
」
な
ど
、
自
分
と
の
関
係
を
つ
な
げ
て
い
く
た
め
だ
っ
た
り
、
つ
く
っ
て
い
く
よ
う
な
意
味
で
の
注
文
が
設
え
た
。
こ
の
よ
う
に
ゑ
て
く
る
と
、
親
は
無
視
す
る
か
、
対
立
す
る
か
、
（
そ
れ
も
椚
極
的
に
で
あ
る
が
）
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
特
徴
づ
く
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
組
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
両親への注文の中で、「怒るな、文句が多い」は比較的多かった。とくに父親に対して
の
注
文
と
し
て
目
立
ち
、
女
子
に
集
中
す
る
。
そ
こ
で
、
叱
ら
れ
た
内
容
を
象
る
こ
と
で
、
家
庭
内
の
人
間関係のもたれ方をさらに拾いあげてゑる。女子の場合、母親に対してもこの注文が多
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い
。
こ
の
両
親
へ
の
反
発
は
、
先
の
所
で
そ
の
前
提
と
な
る
関
係
・
役
割
の
あ
り
方
が
父
母
に
よ
っ
て
違
う
の
で
は
な
い
か
と
仮
説
し
た
が
、
その点について自由記入を吟味して糸ることにする。
そ
の
前
に
、
「
岐
近
両
親
か
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
」
に
つ
い
て聞いている。（表２）
中
学
二
年
生
は
、
父
親
か
ら
三
一
％
、
母
親
か
ら
三
九
％
と
な
り
、
母
親
か
ら
の
比
が
た
か
い
。
こ
の
傾
向
は
、
学
齢
を
下
げ
て
ゑ
て
も
か
わ
ら
ず
、
母
親
と
の
関
係
が
強
い
。
中
学
生
か
ら
、
小
学
校
五
年
生
、
二
年
生
を
ゑ
る
と
、
叱
ら
れ
る
激
度
は
次
飾
に
問
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
学
生
の
特
徴
は
、
父
親
と
男
子
、
母
親
と
女
子
と
い
う
関
係
が
鍬
え
差
が
あ
る
。
性
別
に
よ
る
両
親
か
ら
の
叱
ら
れ
頗
度
の
分
化
は
、
男
子
の
ほ
う
が
は
や
く
小
学
校
五
年
生
に
そ
の
特
徴
が
ゑ
え
始
め
て
い
る
。
叱
る
こ
と
の
分
扣
が
家
庭
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
うか。月山
記
入
を
象
る
と
、
父
親
の
場
合
、
と
く
に
何
に
つ
い
て
正
点
的
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
若
干
男
女
差
が
設
え
る
の
は
、
男
子
に
対
し
て
「
勉
強
・
テ
ス
ト
」
（
二
一
中
六
）
が
め
だ
つ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
母
親
の
ほ
う
が
商
い
（
一
九
中
九）。他「行儀」「生活規範」「兄弟げんか」。なんとなく）
言うことをきかない」というのがあげられている。女子に対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
親
か
ら
の
女
子
へ
の
場
合
、
「
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
」
Ｃ
七
中
六
）
に
集
中
し
て
い
る
傾
向
に
は
特
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それに対して母親の女子への叱り方には、ポイントがある。まず「手伝い」のことが中心におかれ、「行儀」
「生活規範」のことと続く。「生活規範」というのは例ぱ、『外出が多すぎる』『朝起きるのが遅い』など、家庭内
での関係を保つためのきまりのようなものを考えた分類であるのだが、女子の場合、女の子のくせにいう内容がゑ
られる。いって承れば、女子のための行儀という特徴が柔える。この点、男子に対して、「行儀」についての叱り
方はゼロである。この男女差は、女子には、家庭での職分としての「手伝い」を位置づけ、男子に対しては「勉強」
の
こ
と
以
外
は
、
あ
ま
り
叱
ら
な
い
と
い
う
図
式
が
糸
え
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
父
親
の
女
子
に
対
し
て
．
両
う
こ
と
を
附
か
な
い
」
か
ら
、
と
い
う
叱
り
方
は
、
女
子
の
こ
の
よ
う
な
言
う
ま
で
も
な
い
職
分
が
前
提
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
通
覧
す
る
と
、
父
親
は
、
家
庭
内
で
の
叱
る
事
柄
に
つ
い
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
な
い
、
男
女
と
も
は
な
れ
た
関
係
と
し
て
あ
る
。
母
親
に
は
、
と
く
に
女
子
に
対
し
て
叱
る
こ
と
の
内
容
の
集
中
が
糸
え
た
が
、
男
子
に
は
、
「
勉
強
」
を
除
い
て
関
り
が
象
え
な
徴がある。言』
て
い
る
よ
う
だ
。
小学校五年、二年をゑると、両親の子どもに対しての叱り方は、中学生ほど差がなく全般に渡っている。ただ、
中
学
生
で
承
ら
れ
た
、
女
子
「
手
伝
い
」
は
、
小
学
校
五
年
生
で
そ
の
傾
向
が
表
わ
れ
て
い
る
。
母
親
の
女
子
に
対
し
て
で
あ
る
。
なる。
設える。
ｄ
手
伝
い
中
学
生
に
な
る
と
手
伝
い
は
、
女
子
の
場
合
、
家
で
の
仕
事
と
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
課
せ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
よ
う
だ
。
男
子
は
、
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
手
伝
い
」
を
め
ぐ
っ
て
の
衝
突
は
、
両
親
と
女
子
の
間
で
頻
発
す
る
こ
と
に
い
０ 全体で「手伝い」をすると回答した者は六七％あり、男子の場合でも六二％もある。「手伝う」と回答した中で
し
か
し
、
次
の
傾
向
の
回
答
を
承
る
と
、
女
子
だ
け
に
「
手
伝
い
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
結
果
が
言うことを聞かないことの内容が、不明瞭である。なんとなく父親の、偶然的な気分の悪さに影瀞され
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表４
よ 回答
計
男
女
９
５
０
 
●
●
●
 
０
１
０
 
表５
艸焼畷舳|話し合って|その他|無'亜'答
（％） 
４４．４ 
35.7 
52.1 
計
男
女
52.2 
54.8 
50.0 
10.0 
９．５ 
１０．４ 
５．６ 
７．１ 
４．２ 
６．７ 
２．４ 
１０．４ 
表６
ぅ|嚇統|熱決っている｜ちが 回答
（％)｜ 
|;:’ 
計
男
女
26.7 54.4 
12.9 
６１．６ 
1.1 
2.4 
0.0 
3８．１ 
1８．８ 1０７ 
屯
「
よ
く
す
る
」
と
い
う
比
は
、
男
女
差
が
な
い
。
「
時
角
手
伝う」という回答で、男女に二％の開きが見え、そ
の
点
で
い
え
ば
、
女
子
の
ほ
う
が
「
手
伝
い
」
の
激
度
が
高
い
。
し
か
し
、
前
に
象
た
よ
う
に
、
何
で
叱
ら
れ
る
か
に
表
わ
れた男女の差ほどに差はなく、家庭内での「手伝い」
比
は
高
い
と
い
え
る
。
「手伝う」と回答した者について、動機を聞いて染
た（ＭＡ）。すると、「親に言われて」五二％と最も
多
い
。
し
か
し
「
自
分
か
ら
進
ん
で
」
と
回
答
し
た
者
も
四
四
％
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
〃
し
か
た
な
く
〃
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そうだ。三番目に「話し合って」が一○％ほどである。
男女差の目立つ所は、「自分からすすんで」の項目
で
、
女
子
に
多
く
五
判
近
く
も
あ
る
。
こ
う
承
て
く
る
と
、
「
手
伝
い
」
は
、
女
子
に
と
っ
て
（
男
子
も
そ
う
か
も
し
れ
な
いが）、一方的に課せられたものではないようだ。
し
か
し
厳
密
に
承
る
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
手
伝
い
は
、
家
族成員の中でそれぞれに分担された仕事の一部ではな
い。この質問のねらいには、「手伝い」が、応々にし
て
親
の
仕
事
の
下
請
け
で
あ
っ
て
、
一
個
人
と
し
て
ま
か
さ
れ
た
仕
事
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
る
ね
ら
い
が
あ
る
。
そ
点
に
つ
い
て
、
「
手
伝
い
」
に
対
し
て
の
主
体
的
か
か
わ
り
を
聞いているのだが、しかし、数字に出た積極性は、「両
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親
と
の
話
し
合
い
の
中
で
、
相
互
に
認
め
合
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
な
い
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
手
伝
い
」
の
内
容
を
ゑ
る
と
、
「
い
つ
も
決
っ
て
い
る
仕
琳
」
と
す
る
者
は
、
全
体
の
二
割
に
満
た
な
い
。
そ
の
他
は
、
「
決
っ
て
い
な
い
が
同
じ
仕事」「その時によって迷う」ということである。
「話し合って」手伝いを決め、さらにその仕事が「決まっている」と回符した者は、全体で三余しかいたかった。
こ
の
傾
向
か
ら
す
る
と
「
手
伝
い
」
は
、
よ
く
千
つ
だ
う
に
せ
よ
、
自
分
か
ら
手
伝
う
に
せ
よ
、
仕
事
の
内
容
は
、
親
と
の
合
意
な
しの今までの習悩や、その時その場で決められた小柄にすぎない。習恢化した「手伝い」を、家庭での役判の分担
の自覚化という力向でプラスに評価することはできるが、前節で母親が女子に対して「手伝い」のことで叱る内容
をゑると、女子の家庭での「手伝い」は当然のことで、『さぼる』『やらない』ということと、『（そうじ）の仕方が
悪い』ということに集中する。このことは、何についてどう手伝うかの机互了解がない、と同時に手伝いが、仕事
ととしてその能力に応じて「まかせている」との見通しがない。いわば下請けで、失敗は叱られ、やらないと叱か
られるということになる。分担された仕事としての手伝いは、その中に個人の責任の内で失敗することも含まれて
男
子
の
場
合
も
女
子
と
回
答
傾
向
は
似
て
い
る
。
た
だ
、
女
子
ほ
ど
に
は
「
手
伝
い
」
が
「
決
ま
っ
た
」
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
よ
うだ。しかし、前節で見たように、男子の「手伝い」に対する引っかかりのなさを、この数字の結果からは統鋲と
れない。
女
子
に
「
決
っ
て
な
い
が
同
じ
」
が
多
く
承
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
習
慣
化
し
た
暗
黙
の
、
と
く
に
親
側
の
了
解
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
い
つ
も
決
っ
て
い
る
」
の
内
に
も
、
そ
の
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
このように、一力的な「手伝い」に対しての了解は、術にその場主義的なものになり、不満・反発を生じさせる
こ
と
に
な
る
。
いるはずである。
ｅ
親
と
の
話
題
この質問は、今までゑてきたように、父親の家庭内での役割（位置）の喪失や、男子の両親からの距離、などの
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表７
学校|将来|友達|異性|勉強|成績|政治社会|凄の葦）
（％） 
61.2 ／ ／ ２５２
 
小
小
中
八父親Ｖ
65.3 11.5 55-9 36.7 32.7 
0.2 290 18.6 1８．７ 52.3 ４１．１ 39.3 
1１．１ 34.8 27.0 3-0 36.3 3８．５ 16.3 ３９３ 
／ ／ ２５２
 
小
小
中
八
母
親
Ｖ
50-3 68.7 72.8 4２９ 59.9 １
５
７
 
３
３
２
 
３
５
４
 
54-2 68.2 682 4０２ 76.6 22.4 
3８５ 43.7 37.8 2.2 2８９ 5４．１ ５．９ 
結果を前提にしているのだろうが、回答の中にそれは読設とれない。質問が多項選
択であったので、選択されたそれぞれの項目についての集中が高い。したがって父
母との話題の全般的傾向について指摘するのに留める。
父親との話題は、「学校」のことが多く、「成績」「勉強」「将来」のことと続
く。五番目に「友達」の話題がみえるが、母親の場合は話題として高い。
母親を糸ると、「学校」のことは父親と同様、話の中心になっているようだ。次
に
「
友
達
」
で
あ
る
。
「
勉
強
」
「
成
績
」
と
続
き
、
五
番
目
に
「
家
事
」
が
く
る
。
こ
う
承
る
と
、
父
親
と
の
話
題
の
特
徴
は
「
将
来
」
の
こ
と
に
あ
り
、
男
女
と
も
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。
母
親
の
場
合
「
家
事
」
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
こ
の
項
目
は
、
女
子
に
圧
倒
的
に
高
く
四
○
％
も
ゑ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
男
子
と
の
話
題
と
し
て
は
小
さ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
象たように女子の家事（手伝い）の役目の特徴を引きづっているといえる。
も
う
一
つ
父
親
の
特
徴
と
し
て
「
政
治
・
社
会
」
に
つ
い
て
の
話
題
が
、
数
は
小
さ
い
が
母
親
と
の
違
い
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
染
て
く
る
と
、
父
親
、
母
親
と
も
共
通
の
話
題
の
中
心
は
、
「
勉
強
」
「
成
績
」
に
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
母
親
は
、
生
活
や
人
間
関
係
の
身
近
か
な
川
で
の
話
題
と
い
う
特
徴
が
、
父
親
は
、
そ
れ
ら
と
距
離
を
置
い
た
事
柄
に
つ
い
て
の
話
題
の
特
徴
が
ふ
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
親
の
子
ど
も
へ
の
接
触
の
特
徴
が
で
て
い
る
と
、
い
え
な
い
こ
と
ば
な
い
が
、
話
題
の
中
心
が
共
通
し
て
「
勉
強
、
成
績
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の親との話は、これに占められているといってもよいだろう。
学
齢
を
下
げ
て
承
る
と
、
中
学
生
に
糸
ら
れ
る
よ
う
な
親
に
よ
っ
て
の
話
題
の
分
化
は
気
に
な
ら
な
い
。
全
般
に
母
親
と
の
話
題
の
集
中
が
み
え
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
当
然
で
接
触
の
度
合
が
高
い
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
話
題
の
順
位
で
ゑ
る
と
、
父
親
の
場
合
、
中
学
生
で
承
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
友
達
」
や
「
家
事
（
小
学
生
の
場
合
、
家
の
事
と
い
う
質
問
ピ
な
ど
の
身
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表８悩みをうちあける相手
一｜父｜凧Ｉｊｄ 友達｜先生｜その他|いない|無回答姉
１K字|;1１年年６５ ７６ 1.5 ３．３ 4.4 3.8 翼 59.3 1８．５ ３．７ ３．８ ４．４ ２．０ 35-5 1９．４ 
近かたことについて話し合いがある。また母親でも「将来のこと」「政治・社会」について、む
しろ父親よりも頻度が高くあらわれる。
中学生の父親は、一面で社会的視点に立った話題に特徴があるといえるが反面、それは具体的
な
生
活
・
人
間
関
係
を
切
り
落
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
母
親
は
、
そ
の
正
反
対
の
位
置にいる。そして唯一の一致点は、勉強成績ということになる。
こ
の
話
題
の
内
容
、
あ
る
い
は
親
子
関
係
の
中
で
話
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
、
相
互
に
と
っ
て
と
く
に
子
ど
も
に
と
っ
て
の
切
実
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ハ
悩
承
を
う
ち
あ
け
る
相
手
Ｖ
を
中
学
生
に
回
答
し
て
も
ら
う
と
、
一
番
目
に
親
は
あ
が
っ
て
こ
な
い
。
半
数
以
上
が
「
友
達
」
で
あ
る
。
次
い
で
母
親
と
な
り
、
親
で
も
父
親
は
下
が
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
子
は
母
親
に
対
し
て
、
男
子
は
父
親
に
対
し
て
と
い
う
傾
向
は
あ
る
の
だ
が
、
話
題
が
い
く
ら
豊
常
と
い
っ
て
も
、
親
と
の
そ
れ
は
単
に
話
と
い
う
水
準
で
、
人
間
的
な
話
し
合
い
へ
繋
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
親
と
の
話
題
で
「
勉
強
・
成
竃肺痙》鮭蕊繩鯉蕊瀦蕊銭鰯珍ぃだ…鱗Ⅷ。
ま
た
、
「
打
ち
あ
け
る
相
手
が
い
な
い
」
と
す
る
者
が
全
体
で
一
一
割
弱
い
る
こ
と
も
ゑ
の
が
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
報
告
の
対
象
外
だ
が
友
達
関
係
の
変
容
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
内
で
の
人
間
関
係
の
希
薄
さ
は
、
密
度
の
あ
る
関
係
を
友
達
の
中
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
逆
で
、
家
庭
の
そ
れ
に
比
例
し
て
いきと
る｜土は
◎
六
五
年
を
ゑ
る
と
、
悩
象
を
打
ち
あ
け
る
相
手
の
ト
ッ
プ
は
母
親
で
、
次
い
で
友
人
と
な
り
、
今
回
は
こ
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
一
一
年
間
の
経
過
が
、
父
親
か
ら
だ
け
で
な
く
母
親
か
ら
も
関
係
を
喪
失
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ｆ
理
想
の
両
親
像
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表９
騨司雲鰄樗蝋|繍篭｜持つよう導く
3.5(％） 60.3 76年
65年
2３．１ ８．２ 
３１．１ 28.9 I 23.0 Ｍ１ 
全
休
に
中
学
生
の
両
親
へ
の
接
触
、
そ
の
内
容
は
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
一
方
で
学
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
で
あ
る
し
、
他
力
六
五
年
か
ら
の
二
年
間
の
推
移
の
中
に
み
ら
れ
る
。
学
齢
が
あ
が
る
こ
と
に
よ
る
親
ぱ
な
れ
は
、
学
童
の
発
達
に
と
っ
て
必
然
的
な
原
因
と
も
い
え
る
し
結
果
と
も
い
え
る。しかしその推移も、くり返す順序性にあるわけでなく、七六年を規定する歴史社会状況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
点
の
分
析
は
、
学
童
の
家
庭
以
外
の
場
面
で
の
人
間
関
係
の
現
わ
れ
を
みることで可能だが、今回の報告の範囲にない。そこで、今までの結果を前提に自分の理想
と
す
る
親
の
像
を
聞
い
て
染
た
。
「
子
ど
も
を
全
面
的
に
尊
砿
し
、
子
ど
も
の
意
志
に
ま
か
せ
る
」
が
男
女
と
も
蛾
も
高
い
。
次
い
で
一
子
ど
も
の
人
格
を
認
め
、
話
し
合
い
の
中
か
ら
社
会
性
を
持
つ
よ
う
導
く
」
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
阿
符
の
特
徴
ば
、
両
方
と
も
子
ど
も
を
「
尊
蔽
」
あ
る
い
は
「
人
絡
を
認
め
る
」
所
に
あ
る
の
だ
が
、
一
方
は
、
全
面
的
に
子
ど
も
に
ま
か
せ
る
、
い
っ
て
染
れ
ば
戒
接
的
か
か
わ
り
を
持
た
ず
八
兄
守
る
Ｖ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
力
「
話
し
合
い
」
と
い
う
交
渉
の
中
か
ら
、
親
が
導
く
と
い
う
、
秋
極
的
か
か
わ
り
を
理
想
と
し
ている所にある。
そ
し
て
後
者
を
理
想
と
す
る
伍
向
は
、
六
五
年
時
点
で
圧
倒
的
で
、
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
と
す
る
意
見
は
少
数
で
あ
っ
た
。
今
回
「
…
…
あ
ま
り
子
ど
も
に
干
渉
し
な
い
」
を
含
め
る
と
四
五
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
の
結
果
に
み
え
た
、
両
親
と
の
関
係
の
希
薄
さ
は
、
よ
り
一
そ
う
増
幅
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
親
の
子
ど
も
へ
の
関
係
は
、
子
ど
も
に
全
面
的
に
ゲ
タ
を
あ
ず
け
る
か
、
遠
ま
き
に
し
て
糸
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
子
ど
も
に
干
渉
し
な
い
」
と
い
う
傾
向
は
、
六
五
年
時
点
に
は
子
ど
も
よ
り
む
し
ろ
母
親
に
高
く
ゑ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
、
「
親
と
し
て
権
威
を
持
ち
子
ど
も
を
導
く
」
理
想
像
の
ほ
う
が
、
現
在
を
ふ
ゑ
切
板
に
し
た
最
も
積
極
的
な
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
権
威
」
は
、
な
に
も
自
分
の
上
に
君
臨
す
る
絶
体
的
力
の
要
請
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
人
格
」
に
近
い
。
子
ど
も
は
八
親
が
子
ど
も
の
人
格
を
認
め
る
Ｖ
よ
う
に
ま
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た、ハ子どもは親の人絡を認めるＶ。その相互に認め合う人絡は、親子の立場の迷いを川確にし、共体的な家庭の
場の中で、親子のまっとうする麦任を肌らかにする。その意味での「権威」。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
、
「
子
ど
も
の
人
絡
を
認
め
」
と
い
う
い
い
方
の
内
容
は
、
認
め
て
欲
し
い
あ
る
い
は
話
が
し
た
い
と
い
う一方交通的な要求に近いのではないか。
し
か
し
、
こ
の
二
年
の
推
移
は
、
親
子
の
関
係
を
よ
り
引
き
は
な
す
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
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